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Der zweite Teil von Lubarsch'e Leitfaden ist dem ersten. vor h e m  
an dieser Stelle besprochenen (Archiv d. Ph-. '26, . 712) sehr rasch 
gefolif und zwar in gleich euter Ausfiihrung, so dal! alles damals g e  
s p e e e t e  Lob auch jetzt vohg zu Recht bestehen bleibt. 
s sei deshalb nur erwiihnt, dafs der Verfaaser der Behandlung 
eines jeden MetaUes am Schlufs einen kurzen Abschnitt: ,,Analytisches 
Verhalten der . . . . salze' beifiigt, in welchem die wichtigsten Reaktionen 
der betreffenden Salze knapp und racis zusammengefafst werden. Ein 
Anhang des Leitfadens bringt das \Rresentlicbs@ der Spektralanalyse und 
unter dem Titel: ,,Die Theorien der modernen Chemie' eine Besprechung 
des periodkchen Systems der Elemente und der thermochemischen Er- 
schemungen, welche in enger Begrenzung auf das Wichtigste, zumal des 
1et;cterep interessanten Gebietes, den Stoff vollig klar beleuchtet. Da9 
Werk sei bestens empfohlen. 
Geseke. Dr. Carl Jdm, 
Von der aaea, CentraloFgan zuf Verbreitung naturwissenschaftlicher 
und eographischer Kenntnisse, herausgegeben von Dr. 11. Kle in ,  sind 
H e f t k  und X ausgegeben. 
Daa erstere be innt mit einem Aufsatz uber . T i e r l e b e n  i n  d e r  
W i i s t e '  von Dr. i. S e i t z  in Bahia, in dem er seine in drei Weltteilen 
gemachten eigenen Beobachtungen niederlegt und vieLfach verbreitete irrige 
Ansichten fichti etellt. Nach niiherer An abe iiber die geogmphische 
Verbreitung wirhicher Wiisten und den ienselben trotz mannigfacher 
Abweichung bezuglich ihrer Flora und Fauna zukommenden gemehchaft- 
lichen Charakter vemucht er, em LeseF ein mo lichst getreues Wiisten- 
bild wnufiibren. Weiter, p. 5 1 1, berichtet Dr. $. M. P e r n t e r ,  Docent 
und Adjunkt der k, k. meteorologkchen Centralanstslt in Wien, iiber seine 
Winterex edition auf den circa 2800 m hohen Sonnenblickgipfel (bei 
Heiligenbfut) eeinen vierwachentlichen Aufenthalt daaelbet in der jiingst 
dolt obea erbauten Wetterwarte und seine ausgefiihrten meteorolofpschen 
Untersuchun en und Beobachtungen. Die Warh ist mit den hienu er- 
fozderlichen %netrumenten ausgeriistet, bei denen Emchtung iiberhau 
finden wir eina Abhandlung iiber G e w i t t e r  u n d  G e w i t t e r -  
b e o b a c h t u n g e n von Professor Dr, H a  h n- Konigsberg. In derselben 
macht Verfaaser Mitteilun en und Vorschliige weIche dazu beitragen 
sollen, uber die aufseren Srscheinungen der dewitterwolken, die Form 
des Blitzes, iiber Wetterleuchten etc. zuverlassige, wirklich brauchbare 
Beobachtungen anzuatellen. In der X Lieferung bespricht Heraugeber 
die neueren, die Veriinderungen der Erdobediiche betreffenden Forschungen 
und bezieht sich dabei auf die epochemachenden Untersuchungen und 
das auch fur die erdgeschichtliche Vergangenheit bede;tende Werk von 
Professor S u e r s  in Wien: ,,I)as A n t l i t z  d e r  E r d e  , deesen zweiter 
Band sich ausschtiefslich mit dem Meere unter geologischen Gesichta- 
unkten beschaftigt. Die Frage, ob vor Jahrtausenden die Gestalt der 
gestliinder und Meere die anniihernd gleiche wie zu unserer Zeit, oder 
auf naturwiasenschaftliche Forschungen Xcksicht genommen. P. 535-5 E 
